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De dónde surge 
la idea… 
Linked	  Open	  Data:	  Qué?	  y	  Para	  qué?	  
Ponerlo	  en	  marcha	  en	  nuestra	  
biblioteca…	  
Pero,	  cómo?	  
Datos enlazados 
Datos abiertos 
Open Data Strategy:  
“The best way to get value from data is to give it away” 
	  
Open	  
Data	  
Linked	  
Data	  
No	  basta	  con	  publicar	  datos…	  
• Reto=>	  Integración	  e	  Interopera5bilidad	  
Datos abiertos 
enlazados 
No	  basta	  con	  publicar	  datos…	  
• Modelo	  Estrellas	  de	  Tim	  Berners	  Lee	  	  
Por qué no 
publicar también 
en formato Open 
Data 5 estrellas, 
datos 
bibliográficos, 
algunos de los de 
nuestra 
Biblioteca??  
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Objetivo 
CALIDAD	  en	  	  
la	  apertura	  de
	  datos	  UPSA	  =
>	  LOD	  
	  
-­‐  Pero….,	  por	  dónde	  empezamos?	  	  
-­‐  Datos	  registro	  bibliográﬁco	  autoridades	  UPSA	  
-­‐  Formatos	  bibliográﬁcos	  LOD	  de	  referencia	  =>	  BIBFRAME	  
En resumen… 
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Migración 
Bibliotecas a 
LOD MARC XML 
Schema.
org 
ALIADA 
BIBFRAM
E 
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BIBFRAME 
-­‐  Formato	  de	  ca
talogación	  bib
liográﬁca	  bas
ado	  en	  LOD	  
	  
-  Promovido por la Library of Congress (LOC) 
-  Apoyado por la comunidad internacional => Estándar de FACTO ***** 
•  Deutsche Bibliothek 
•  National Library of Medicine 
•  LDL4L (Cornell University Library, Harvard Library, Standford 
University) 
•  En España: CSUC de la Universidad de Cataluña, Fundación 
Ignacio Larramendy, DIGIBIS 
BIBFRAME 
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Arquitectura 
Conversor 
MARC	  XML	  =>
	  BIBFRAME	  
Portal LOD 
autoridades UPSA 
hJp://dataup
sa.upsa.es/Da
taUpsaWeb/	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Conclusiones & 
Líneas futuras 
-­‐  Ampliar	  fuentes	  enlazadas	  
-­‐  Georreferencia,	  mejora	  interfaz	  	  
-­‐  SPARQL	  Point	  
-­‐  ¿Evolución	  SIGB?	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